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N 0 posseım dades pertocants a la construcci6 de l'esglesia de Santa Maria del castell de Cubells, ni molt menys sobre l'execuci6 0 executants de la famosa portada. Es fa evident 
que aquesta hauria de construir-se vers el segle XIII, ja avançat; si no tota l'esglesia, almenys 
la portada meridional, si ens atenim a l'estil 0, mes exactament, ala tipologia, de temps consi-
derada derivaci6 0 irradiaci6 de l'anomenada escola de Lleidaı . 
S6n poques les dades historiques que podem aportar de l'epoca de la construcci6, ja publi-
cades. A finals del segle XII el castell continuava formant part dels feus que pels comtes de 
Barcelona posseıen els vescomtes d' Ager. Aixi, en el mes de juny de 1199 el vescomte Guerau 
de Cabrera, fill de Ponç de Cabrera i Ça Marquesa, feia jurament de fidelitat per la tinença 
d'aquest castell i els de 'Merita' i Camarasa davant el comte-rei Pere el Catolic2 • 
La propietat -0 potser els drets feudals?- sembla que passa en el 1232 a mans de la infanta 
Constança, germanastra de Jaume 1, i del seu marit, el senescal Guillem Ramon de Montcada, 
juntament amb la de Camarasa i Vilagrassa. EIs drets de castlania, en canvi, els posseıen els 
Cerve1l6, segons es despren del testament de Guerau Alemany i la seva mul1er Saurina, subscrit 
el 3 de maig de 11933• Cal dir que aquest lliurament reial del castell s'emmarca en una etapa 
de lluites entre la reialesa i la noblesa del comtat d'Urgell. A mes, despres de 1243 no sabem 
ben be qui ostenta la castlania, si ens atenim al fet que la germana esmentada del rei, Na Cons-
tança, li cedia, en el dit any, els drets que havia adquirit de Guerau Alemany sobre Camarasa 
i Cubells4 • Cal pensar que es tractava d'una de les fortaleses importants, juntament amb Ca-
marasa, que posseıen els comtes-reis dins els dominis propis del comtat d'UrgellS i que serien 
ells mateixos els feudataris 0 els castlans promotors de la construcci6 de l'esglesia, com en el 
cas de Camarasa, on es construıa, a darrers del segle XII, 0 inicis del XIII igualment l'esglesia 
del castell. La dominaci6 dels Montcada es podria correspondre, potser mes concretament, amb 
aquesta construcci6 0, almenys, amb la de la gran portada. En tot cas, l'arquitectura que s'em-
pren en aqueixos castells s'inscriu en els parametres renovadors de l'epoca, igualment com l'es-
cultura monumental. 
Les darreres decades del segle XII foren de canvi i alhora de renovaci6 arquitectonica. Aquest 
es un fet ben pales pel nostre paisS(bis). EIs aires renovadors, pero, mes que en l'arquitectura, 
cal cercar-Ios en l'escultura monumental, que es desenvolupa parellament. 
En l'aspecte arquitectonic, les novetats se centraren en innovacions propiament gotiques, adap-
tades i assimilades a una tradici6 romanica força poderosa encara, que a mes es renova i viu 
una darrera fase de perfeccionament en el pla de l'execuci6 material i estructural, i sobre la 
qual es posaran les bases del nou llenguatge gotic que coneixerem com a gotic meridional, sem-
pre diferenciat respecte al m6n nordic. EI mateix, succeira amb l'escultura, que alcança en aquesta 
epoca un refinament i unes qualitats plastiques gairebe manieristes, mai vistes fins ara, insufla-
da d'un naturalisme cada cop mes pales, sen se abandonar per aixo l'idealisme peculiar de tota 
l'escultura de l'epoca. Podem parlar de perfeccionament d'estil i, alhora, d'enriquiment en el 
pla iconografic i en el mes purament ornamental, a un nivell fins ara no experimentat. 
En el nostre ambit seran sobretot els tallers de procedencia francesa, especialment els llen-
guadocians i provençals, i italians, els qui marcaran les pautes de la nova estetica6 • A traves 
d'ells, si mes no, s'advertiran altres corrents renovadors, com els propis del gotic de l'Ile -St. 
Denis·i Chartres-, que influiran en la renovaci6 dels tallers escultorics meridionals. Paradoxal-
ment foren els tallers del Midi d'etapes anteriors els que se situaren com a punt d'arrencament 
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de l'escultura gotica-borgonyons, llenguadocians, provençals ... 7-, que en aquesta fase tardana 
es constitui en un dels factors de la seva renovaci68. 
En l'escultura lleidatana aquestes constants es fan ben paleses tant a Agramunt com ala Seu 
Vella de Lleida, que esdevindran focus renovadors en el marc de les terres de Ponent9• L'estil 
llenguadocia del darrer taller de la Daurade (Tolosa) s'hi feu present des dels primers assaigs 
escultorics, coİncidint alhora amb la penetraci6 d'un taller italianitzant, derivant de l'estil 
d'Antelami ll • 
A nosaltres ens interessa destacar especialment aquesta penetraci6 llenguadocina, ben evi-
dent en la portada de l'Anunciata de la Seu Vella de Lleida, primer assaig de les denominades 
portades de l'Escola de Lleida vers el 121512. Mes dificil es fa esbrinar la cronologia d'Agra-
munt respecte als exemples lleidatansJ3 • Es Cıar que la portada septentrional es anterior a l'oc-
cidental, de la qual posseım solament la referencia epigrafica de 1283, any de la dedicaci6 0 
col.locaci6 del grup de la Mare de Deu a la dovella central del portal pel gremi de teixidors 
de la vila l 4, sense que aixo ens obligui a pensar que la portada sigui de la dita epoca. Trobem 
mes versemblant que l'actual es remodelaci6 d'una primera portada que es construiria amb an-
terioritat a la tercera decada del segle XIII, quan f6ra possible que es construissin els dos grans 
exemples de la seu lleidatanal5 : La porta dels Fillols i la central de Ponehtl6 • 
Hem volgut fer aquestes apreciacions d'estil, pel fet que Cubells s'inscriu en una fase mes 
tardana, segurament immediatament posterior a la dels exemples suara esmentats. Hom ha re-
calcat la seva proporcionalitat i alhora el desplegament ornamental de les arquivoltes, estreta-
ment lligat als models susdits, tot i que l'estil de l'escultura se n'allunya Cıarament17 • La rudesa 
de la seva factura solament es comparable a exemples coetanis 0 sensiblement posteriors de la 
zona, com Vilagrassa 0 Verdu 18. 
No pensem, en aquest breu artiCıe, dedicar-nos a l'analisi i comparaci6 d'aquests estils, tan 
dispars respecte als models, si fem excepci6 del tractament ornamental de la zona de les arqui-
voltes, on els paral.lels s'hi adverteixen mes Cıarament, ans volem centrar-nos especialment en 
un motiu iconografic, que ens apareix bastant particular, tan en etapes posteriors com en el 
mateix segle XIII. Tractarem del tema de l'elefant, que s'inscriu dins la tematica propia i ja 
tradicional dels bestiaris medievals. 
L'hem volgut abordar partint de la portada de Cubells, malgrat no ser l'exemple millor, que 
descriurem a Agramunt, perque en els aspectes ornamental i simbolic apareixen com una por-
tada força particular i ben diferenciada respecte als exemples citats. La decoraci6 ornamental 
do mina tot el conjunt i es desplega en el dovellat de l'arcada d'ingres i en la zona de capitells. 
La seva descripci6 i analisi ens l'ofereix eI Sr. Serrate en un treball monografic, que a mes in-
Cıou un dibuix minuci6s dels distints motius l9 • Hem d'assenyalar, com ho havia ja advertit el 
Sr. Camps20, que es tracta de l'unica portada on podem destacar motius ornamentals de Cıara 
influencia moresca 0 potser mudejar21 . Es tracta de composicions ornamentals de caracter geo-
metric, totes elles desplegades dins formes circulars: unes component formes estelades de 6, 
8 i 12 puntes, i altres compostes per formes encerclades anellades, sense que en cap cas es tracti 
de les tipiques llaceries que analitza A. Prieto, 0 mes posteriorment A. Donaire22, ans de for-
mes triangulars entrecreuades 0 encerclades com hem apuntat. Motius que no hem trobat mas-
sa habituals de la decoraci6 moresca tradicional; els temes estelats els hem advertit sobretot 
en les cupules d'aquesta tipologia, com la de la capella del davant del mihrab de la mesquita 
de Cordova 0 les de la mesquita toledana del Cristo de la Luz23 . 
Quant als motius ornamentals, hi ha un predomini gairebe absolut de la representaci6 d'ocells, 
dins les composicions geometriques esmentades 0 dins els encerCıats dels rinxols de tiges vege-
tals, esdt:vingudes un altre tema força freqüent. Tematica vegetal que entra en la composici6 
d'alguns capitells, juntament amb el tipic tema de cistelleria. En tots els casos es tracta de re-
lleus força plans, que en el cas de les dovelles, sobretot ens recorden les tipiques decoracions 
d'atauric de les gesseries de nissaga abbassida, 0 les resoltes sobre plaques de marbre, pedra 
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o fusta -per exemple la hispano-moresques 0 fatimites24 - . 
Es evident que la relaci6 numerica apuntada, aixi com la presencia d'un lle6 rampant a la 
dovella central i una aliga heraldica en una de les composicions de les dovelles -la segona de 
94 l'esquerra25-, formen part d'un llenguatge altament simbolic, la precisi6 del qual se'ns escapa, 
referit al Crist triomfant, que endemes es podria acabar d'argumentar amb la composici6 ra-
. di al dels dotze personatges interpretats com a apostols. Un llenguatge hermetic en certa forma, 
que ho es encara mes en la zona dels capitells. Si exceptuem les plaques figurades del muntant 
dret, amb personatges sota arcades força sumaris, un centaure i l'elefant objecte del nostre es-
tudi, aixi com les serps mig enroscades del cinque capitell, amb tot el contingut negatiu que 
comporten, la resta de capitells mes semblen ornamentals que altra cosa; solament en dos hi 
apareixen grans ocells afrontats. Pensem que el pes de l'aspecte ornamental, en aquest cas, pre-
domina per sobre d'altres valor significatius. Sentit ornamental que adhuc ateny la representa-
ei6 del lle6 rampant, que ens recorda les formes estilitzades i allargassades que sovint apareixen 
en representaeions islamiques de nissaga orienta}26. 
Amb tot aixo no pensem afirmar que es tracta d'una portada executada per piquers arabs; 
no hi ha dubte que el taller escultoric es força local i rude, ben poc destre en la representaei6 
de les figures humanes, de difieil afiliaei6, pero que en tot cas s'inspira en els grans models 
lleidatans 0 potser millor amb Agramunt, que presenta un exemple de portada amb un gran 
desenvolupament de columnes i arquivoltes: vuit en total, quan a Lleida solament s6n tres. Cu-
bells presenta en aquest sentit sis columnes i sis arquivoltes, com la portada de Palau de la Seu 
de Valeneia, relaeionada igualment amb Agramunt per alguns autors, malgrat que es mes tar-
dana, i amb la de Sales (Osca). Diem tot aixo perque reiteradament s'ha afirmat que un dels 
components d'aquestes portades l'ha constituıt la influeneia moresca27. Nosaltres creiem que 
aqueixa afirmaci6 es de difieil verificaei6, si ens atenim als motius 0 a l'estil. En cap cas es 
fa evident aqueixa preseneia moresca; on mes, ho repetim, a Cubells. Aixi i tot, no neguem 
la preseneia d'artesans morescs, ben destres en l'art de la construcei6 i de la fusteria. Pensem 
que la seva partieipaei6, a mes de les obres de fusteria, ben palesa pel que resta de les portes 
de doble fulla, caldria concebre-Ia en la tasca mes purament dels paletes i manobres, mentre 
que el treball de la pedra es vincularia millor amb les tradicions propies del romanic apuntades 
mes amunt. Es una qüesti6 que aqui solament apuntem de passada, pero que es dociımenta, 
ni que sigui escadusserament, en els llibres d'obra de la Seu de Lleida, datats dins els segles 
XIV-XV. En tot cas, hi insistirem mes endavant, pels motius ornamentals 0 figuratius, com el 
tema de l'elefant, els piquers deurien partir, com a font d'inspiraei6 -no ho tenim documentat-, 
de models extrets d'objectes com les teles orientals de luxe, caixetes d'ivori, ceramiques vidria-
des profusament decorades, il.lustraeions de llibres miniats 0 fins i tot cartrons, com en el m6n 
gotic del nord, on dins del segle xın documentem l'album de Villard de HonnecotirP8, il.lus-
trat amb aital finalitat. 
L'elefant al llarg de l'edat mitjana ha estat inclos entre els ani maIs meravellosos i exotics29 
i les seves llegendes, recollides des d'epoca antiga, s'han perllongat mes enlla del romanic. La 
font mes important per saber quin era el coneixement que en tenien la constitueixen els bestia-
ris, la tradiei6 dels quals es remunta a l'epoca Cıassica. Malaxechevarria n'ofereix un recul}3°, 
extractat en els distints apartats dedicats a la descripei6 dels animals. Tambe Beigbeder31 n'ofe-
reix una sintesi, aixi com Santiago Sebastian en els comentaris sobre el Fisioleg, atribuıt a Sant 
Epifani32. De texts complets se n'ha publicat alguns que aqui no detallarem; destaquem sola-
ment l'edici6 prologada i amb anotaeions de Nilda Guglielmp3 i l'edici6 catalana anotada per 
Severi Panunzi034. 
En aquests texts, es d6na notieia sobre els costums de l'elefant i la seva forma de vida, aixi 
com la seva peculiar forma de procrear; l'us de la trompa, tant per menjar, com per defensar-
se, ja que es creia que les seves potes estaven mancades d'articulaeions3s i que era incapaç 
d'ajaure's. Se'l considerava ani mal de temperament fred, per la qııal cosa es creia que per pro-
crear calia que es dirigis vers l'orient, al Paradis, on creixia la mandragora, que menjava la fe-
mella i oferia despres al mascle per tal que la fecundes. S'explica tambe com despres de dos 
anys de concepei6 la famella paria en un lloc amb aigua, que li arribes fins al braguer36, men-
tre el mascle vigilava que el drac no s'apropes37 . La descripei6 dels costums inclou tambe la 95 
forma de defensar-se 0 enfrontar-se a altres animals, aixi com la manera de poder caçar-I038 . 
Descripeions totes extretes majorment dels autors Cıassics. 
Segons els bestiaris, i molt especialment les Etimologies de Sant Isidor39, l'elefant suggerix 
la forma de la muntanya, d'on s'originaria el seu nom -en grec la muntanya, 0 millor el puig, 
es diu f\ uJfu.J/ 40-. Hom l'enquadra dins l'anomenat bestiari tel.luric i a l'fndia el nom prove 
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del seu so, que s'anomena barrus. Hem de precisar que tota la tradici6 de l'elefant a Occident 
procedeix del m6n hindu. A ı'fndia era un animal domestic i força comu. En els mites hindus 
es un elefant el qui suporta el pes sencer del cosmos i tambe un elefant blanc de sis ullals qui 
fecunda la reina Maia, al Nepal, per engendrar Buddha41 . 
Un aspecte que ens cal remarcar es el seu US per a la guerra, ja posat de manifest per perses, 
romans i cartaginesos. Es parla de l'elefant com a ingeni bel.lic, amb una torre de fusta alllom, 
apta per a transportar soldats, ja en texts antics com la mateixa Bfblia42, 0 en fonts classiques. 
Plini narra les lluites d'Antıoc contra els galates i en destaca l'us4J • Endemes, tradicionalment 
se l'ha vinculat a Alexandre Magne. Indubtablement, el descobriment de les fonts Cıassiques 
i l'edici6 a mitjan segle xın del L1ibre d'Alexandre« ho va afavorir. 
En el pla de les qualitats 0 continguts simbolics que se li han atribui't, cal manifestar que 
en cap moment se l'han relacionat amb el mal; totes les qualitats que se li atribueixen s6n posi-
tives, com les virtuts de la temperança, templança 0 la benignitat, que tot princep ha de 
posseir5. Es simbol de fortalesa 0 de la força inexpugnable, quan transporta el castell al Uom46 • 
Se li atribueix tambe el do de saber prendre sempre la direcci6 justa, aiXİ com els dons de la 
saviesa i la castedat. Un simbolisme força interessant es el del bateig, pel fet de parir la femella 
a l'aigua47. Tambe se l'ha considerat simbol de Maria, com a vencedor del drac 0 la serp48. En 
els bestiaris medievals, a mes, la parella adreçada al Paradis per engendrar s'ha vist com a pre-
figuraci6 d'Adam i Eva abans de caure en el pecat49 i perdre llur castedat; la castedat, fou ja 
remarcada per autors antics50. Valors positius, molts d'ells, presos en consideraci6 pel m6n 
arab51 . 
Les formes habituals de representaci6 iconografica s6n: la tipica de les parelles d'animals 
afrontats i la que el representa isolat, solo amb un castell alllom. Un element peculiar de tota 
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representaci6 es la trompa, que sovint ajuda a identificar-Io. Cal tenir en compte que, en no 
formar part de la fauna familiar d'Oceident, l'animal sofri transformaeions basades en la pro-
pia imaginaei6 dels artistesS2 , com en el cas de la representaci6 del fris de la façana de l'esgle-
sia d'Andlau, on apareix amb un bassur al llom i amb la trompa en forma de bec, 0 en el del 
capitell de la Trinite de Caen, amb potes molt curtes i lleonines i un cap que mes sembla de 
llop que d'elefant, transportant el cernac i el castell en aquest casS3 • A Schaffhause (Su'issa), 
en canvi, l'elefant transportant el castell es representa amb un major realismes4 • 
Abans del segle XII les representaeions, en tot cas, no seran massa freqüents; s'experimenta 
un augment en els segles XII-Xııps. Com deiem, les fonts d'inspiraci6 degueren ser els teixits 
d'orient, les caixetes d'ivori, i, molt especialment, les peces d'escacs, majorment d'ivoris6. la 
al seg!e XIII la major freqüeneia de les representacions d'elefants es fa palesa igualment en les 
arts plastiques islamiques, especialment en la miniaturaS7 • 
A França es on apareix el major nombre de representacions dins el m6n occidental, de filia-
ei6 romanica. BeigbederS8 n'ha calculat uns vint exemplars romanics, repartits per totes les pro-
vincies, sobretot la Borgonya (Sens, Vezelay, Serrecy-Ies-Forgess9), i la regi6 del Poitou i 
Saintonge (Poitiers60 , Foussais, Aulna~ı), amb exemples com els d'Aulnay 0 Perrecy, amb re-
presentacions força aconseguides. 
L'elefant, en els exemples esmentats, s'associa als significats apuntats, extrets dels bestiaris, 
o senzillament s'inclou entre els animals evocadors dels pa'isos exotics que s'inclouen en els de 
Imagine Mundr2• Cal dir, que les representacions pintades 0 miniades poc varien de les escul-
pides, iconograficament, si ens atenim a les representacions del Bestiari d'Oxford (S. XII)63 0 
a exemples pictorics com els de Santa Maria della Libera, de! segle XIII, amb pintures ubicades 
en el socol de l'absis, 0 la representaci6 procedent de St. Baudelio de Berlanga (S. XII), del 
museo del Prado64 • 
La parella d'elefants afrontats, com hem apuntat, pot esser encarnaci6 d'Adam i Eva, mentre 
un sol elefant amb el castell al 1l0m, simbol de fortalesa i castedat6S • Evidentment, tot depen-
dra del context dins el qual apareix la representaci6, ja que la mateixa iconografia pot haver 
estat presa per una representaci6 topografica, de la forma com apareix a la façana de Sens66 • 
No descartem, aixi i tot, altres significats, adhuc cristologics, pel fet que es freqüent que la re-
presentaci6 d'elefants se situı en la zona de l'absis67 • 
En ambit hispanic, a mes dels exemples citats a Berlanga i a Segovia, podem afegir-hi la re-
presentaci6 de la portada de Santa Maria d'Olite (Navarra); la de San Pedro, d'Avila, una re-
presentaci6 en un fris de fusta procedent del m6n toleda, del segle XIII68, i un altre exemple, 
pintat tambe, en el fris del sostre de l'esglesia de San Juan, d'Ocafia, tambe del segle XIII69. 
A Catalunya els exemples s6n comptadissims i la iconografia no difereix respecte als esmentats 
francesos; potser perque s'hi vincula a traves de les influencies apuntades. No es gens estrany, 
en aquest sentit, que a Sant Joan de les Abadesses, amb una arquitectura i una escultura des 
de sempre relacionades amb influencies franceses, ens aparegui la tematica de l'elefant en les 
arqueries de l'absis principa170 • En tot cas, es tracta d'un exemple escultoric de la primera mei-
tat del segle XII. La resta, tots ubicats en les terres urgellenques objecte del nostre estudi, se 
situen, en canvi, cap a meitats del segle XIII. L'escena amb dos animals afrontats de llargs colls 
entrellaçats, del segon pilar de la nau de l'epistola de la Seu Vella de Lleida, no creiem que 
sigui pas d'elefants, com s'assenyala per alguns autors71 ; mes aviat creiem que es tracta de ca-
mells lliurement interpretats 0 de dromedaris. 
Analitzem, doncs, els exemplars urgellencs, de remarcable interes per la serva reresa icono-
grafica. Primerament volem significar que en el cas de Cubells i d'Agramunt es representa un 
sol elefant ambcastell al llom72 • A Agramunt es situat ala imposta del brancal dret de la por-
tada occidental. Es tracta d'un elefant força ben representat, en alt relleu i amb la sola presen-
cia al llom del castell, de triple torre, emmerletat i amb un gran portal d'arc de mig punt al 
centre. En el castell es detalla el carreuat dels murs i fins el dovellat de les dobles finestres de 
cada torre, aixi com el de les dues de la façanadel portal. Aquest castell se subjecta a l'elefant 
solament mitjançant dues sotaventreres perlades. La ubicaci6 al llindar d'acces podem afirmar 
gairebe que respon al contingut simbolic de fortalesa apuntat. En el cas de Cubells, la represen-
taci6 es força sumaria, amb un relleu molt pla i simple. S'hi representa l'elefant vist totalment 
de perfil, amb les quatre potes i la trompa identificadora; a sobre hi porta un castell, tambe 
de triple torre -molt malmes-, amb el gran portal d'acces i una sola finestra d'arc de mig punt 
en la torre principal sobre la porta. Les sotaventreres s6n llises. Tota la composici6 s'inclou dins 
una gran arcada que ocupa el segon lloc del fris de la imposta del muntant esquerre on va pre-
cedida d'un centaure tambe força sumari en representaci6 i execuci6, tambe sota arcada. Creiem 
que el significat de fortalesa i castedat, 0 solament fortalesa inexpugnable, es mante si tenim 
en compte el contingut negatiu que posseıa el Centaure 0 onocentaure73 • No hi ha dubte que 
l'elefant d'Agramunt li va servir de model74 • 
Les altres dues representacions de Vilagrassa i de Verdu difereixen, puix que s'hi representa 
la tipica parella d'elefants afrontats que hem vist a Sant Joan de les Abadesses7S i en tants 
exemples francesos, especialment de la zona del Poitou. La ubicaci6 es la mateixa per a Vila-
grassa i Verdu: el tercer capitell 0 capitell mes exterior del muntant dret. En ambd6s exemples 
el capitell es constitu1t per un primer registre de fulles d'acant, sobre el qual es disposen els 
dos elefants afrontats, sense cap altre afegiment 0 ornament. L'execuci6 es millor la de Vila-
grassa, en altrelleu. En tots dos exemples estan, malauradament, mutilades les trompes i, a mes, 
en els elefants de la cara frontal del capitell s'hi representa un ocellet sobre la cua. Gairebe po-
driem afirmar que la portada de Verdu es replİca, mes barroera, de la portada de Vilagrassa 
i els elefants, copia naturalment amb variants iconografiques dins el programa de conjunt76 • 
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Purfada de Verdu. Dera ll deJ capueJJ deJs eJejanfs. Munıan l dreı (s. X IJ/). (Foıo : F. F ı te) 
Malgrat la simplicitat en la realitzaci6 dels paquiderms, hem d'assenyalar tambe que, com en 
el cas d 'Agramunt i de Cubells, els elefants estan perfectament ben representats. Creiem que 
en ambd6s casos podria tractar-se de l'encarnaci6 d'Adam i Eva, ja que el conjunt del progra-
ma iconografic no ho contradiu per res, 0 en tot cas, podrien simbolitzar els valors positius 
que hem apuntat. 
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69. Ibıa. ıam. CLXIX. S'hi podrien afegir les representacions en manuscrİts i especialment els Beats (S. X): Valca-
vado (fol. 73 v.), la Seu d'Urgell (fol. 32 v.) en l'arca de Noe. 
70. S6n variats els estudis existents sobre Joan Joan de les Abadesses i la seva vinculaci6 a influencies franceses, 
pel que fa a l'escultura monumental, en re!aci6 amb la regi6 del Poitou. A mes de! treba11 ressenyat de monsen-
yor Junyent, podeu consultar facilmernt, de BARRAL, X., e! pertocant a l'escultura a Catalunya romanica. 
EI Ripol/es, vol. X, Enciclopedia Catalana, Barcelona, 1987, pp. 378-381.; En la miniatura, podem fer esment 
de l'unic exemple de la Biblia de Roda. 
71. Identificaci6 realitzada pels autors del vol. ii de la Histöria de l'Art Catala, d'Edicions 62, DALMASES DE, 
N. i JOSE PITARCH, A., citats: vegeu p. 181. 
72. Excepci6 de St. Baudelio de Berlanga, on es representa un caste11et amb tres torres circulars i amb cupula, 
ens apareix en la majoria d'exemples una torre d'un sol cos emmerletada, a voltes amb porta i finestres, com 
a Schaffhause 0 a Caen 0 al Bestiari d 'Oxford. A Agramunt, en canvi, la representaci6 com a Cube11s s'apropa 
mes al que seria un castel1 de! s. XIII (vegeu en aquest sentit Les chiiteaux dans la France Medieval, Paris, 
1978). En tot cas, en aquest tipus de representaci6, el caste11et esdeve element fonamental com a motiu icono-
grAfic, subjectat als 110ms concaus de l'elefant tipus africa, amb les sotaventreres apuntades. 
73. Les fonts bibliogrAfiques referents al centaure, onocentaure 0 afins, tal com apareixen als bestiaris, s6n molt 
amplies i gairebe sempre destacant els valors negatius, demoniacs 0 simplement satanics. Podeu veure de GU-
GLlELMI, NILDA, op. cit., nota 87, p. 91, i de MALAXECHEVERRIA, op. cİt. pp. 137-140). 
74. Mes amunt hem parlat de la possible vinculaci6 de Cube11s respecte a Agramunt com a model, que en aquest 
cas concret iconografic queda perfectament paıes. 
75. A la capella de I'Assumpta, en e! col.lateral de l'Evange!i de la Seu Vella de Lleida, Joan Berg6s hi descriu 
una parella d'elefants, simetricament disposats en una mensula-capitell, aculats i poc observats de! natural, 
ens diu, i expressats amb no massa habilitat. Realment, es tracta d'una iconografia sorprenent que no hem 
vist representada enlloc i que, en tot cas, no hauria servir de model als exemples aportats de Verdu i de Vila-
grassa. Hom data cap al 1220 la construcci6 de la capella, merces a la lapida sepulcral existent (vegeu, BER-
06s, J.: L'escultura a la Seu Vella de Lleida, LE.C., Barcelona, 1935, p. 241; AWNSO, 0.: «Capillas, altares, 
imagenes, capellanias, presbiteratos y beneficios de la Seo Vella de Lleida desde su fundaci6n hasta su cierre», 
dins Ilerda, XL, 1979, p. 57-88; LLADONOSA, J.: Visita a la Seo Vieja de Lerida, Lleida, 1965, p. 57; TA-
RRAOONA, J.: Inscripcions i lapides sepulcrals a la Seu Vella de Lleida. Ibid., pp. 251-2. 
76. Sobre els esmentats programes iconognHics podeu consultar el meu treball citat en la nota 18. 
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